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Introduction
NowadaysmtheWest，thereisaconsiderablegrowingmterestmBuddmsm・Tmsmterestisboth
academic:mthehistoryandartofBuddhism,asweUasrehgious:mtheideasandwayofIifethatBuddhism
offers・Althoughveryfarfirombemga“westem"'religionmthesensethatJudaism,ChristialⅡtyandlslam
are，thereisnonethelessenoughofanawarenessofBuddhismmtheWesttoreachalargenumberof
People
ThispresentwestemmterestinBuddhismhowever,ｉｓｂｙｎｏｍｅａｎｓｎｅｗＴｈｅｒｅｉｓｓｔｒｏｎｇｅｖｉdence
thatBuddhistideasreachedtheWestinancientandmedievaltimestoiniluencenotonlymanyaspectsｏｆ
ｔｈｅａｒｔsandsciences，butsomefUndamentalpreceptsofearlyIslamandprobablyChristianityasweU
lndeed，itisilnportanttorealizethatBuddhismspread〃Cs伽(mZsbefOreitspreadeast：tomitsoriginsm
eastemlndia,itspreadmtowhatisnowPakistanandAfghanistan,andtheareampidlybecameagreat
ce､treandstrongholdofBuddhism・Ｆｒｏｍthere，BuddhismspreadnorthwardsmtoCentralAsia,andthen
eastwardstoChina，toeventuaUyreachJapanandSouth-eastAsiaThefactthatBuddhismistoday
largelyan“eastem”reugiontherefOre，isduemoretohistoricalcircumstancesthantoitsinitialplaceoｆ
ｏｎｇｌｎ
ｌｗｉｓｈｎｏｗｔｏｅｘｎｍｉｎｅｓｏｍｅｏｆtheBuddhistideasthatinnuencedtheWestmanciPntandmedieval
times，andthendiscussthevanouspomtsofcontactbetweentheWestandBuddhismthroughwhichthese
ideasmighthavetravelledlwillthenexaminesoｍｅａｎｃｉｅｎｔｒｅｍａｍｓｍｔｈｅＭｉｄ(UeEastthatmightmark
thewestemmostextemofBuddhistconⅡnumtiesmantiquity，thusassessmgtheextentandrelative
strengthofthiswestemdiffUsiontoschowthatBuddhismmighthaveplayedamoremtegralpartmwestem
culturalhe1itagethanpreviouslythought．
TheInfluences
lReligiouS
ManyreUgiouspracticesintheancientNearEast-especiaUythoserelatedtoasceticismandmysticism
-mayhavehadtheirorigillsmlndianideasmgeneralandBuddhistideasmparticular、Theseiniluences
mayhavestartedaｓｅａｒｌｙａｓｔｈｅ２ｎｄｃｅｎｔｕｒｙＢＣ，assomescholarshaverecognizedBu｡dhistinfluencem
theasceticEssenesectoftheDeadSea,whichthencontmuedtoinHuenceearlyChristianitﾌﾟ．Butitisin
earlylslam-particularlyitsmonasticbranch，Sufism-thatwerecogmzepositivesignsofthesetypesof
rehgiousinHuencesconnngwestwards・ThehfeandassociatedlegendsofoneoftheearhestSuiisiOr
example,IbrEihimibnAdham,showsdehniteBuddhistorigins:IbrEihimibnAdhamwasbornmabout730AD
inBalkh，ｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔｆａｍｏｕｓｃｅｎｔｒｅｓｏｆＢｕｄdhistleanⅡｎｇｉｎＣｅｎｔｒａｌＡｓｉａＨｅｌａｔｅｒｂｅｃａｍｅａｎ
importantlslamicmystic，butofanasceticleaningmoretypiｃａｌｏｆＢｕｄｄｈｉｓｍｔｈａｎｏｆｌｓｌａｍａｔｔｈｉｓｔｉｍｅ、
Indeed，anearlyl2thcenturylegendofhisConversionｔｏＩｓｌａｍｆＯＵｏｗｓｔｈｅｓｔｏｒｙｏｆＰｒｉｎｃｅＧα"如沈α'ｓ
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Fig.１Mapshowinglocationofplacesmentionedmthetext．
ConversiontoBuddhismalmostexactly3・FurtherBuddhistinHuenceonSufismisseenmtheconceptsof
unjtyofbemgandunitywithGodmtheNaqshbandiorderofSuiis,whichappeartraceabletotheBuddl]ist
conceptofNirvanaAgain,theNaqshbandimovememorigjnatedmBuddhistCentralAsia4，
ＩｔｉｓｔｅｍptingalsotoseemanyaspectsoftheDruzereUgionmtheLevantasoriginａｔｍｇｍＢｕｄｄｈｉｓｍ
ＴｈｅＤｍｚｅｂｅＵｅｖｅｍａｎｈierarchicalascenttoperfectionthroughreincamation,witheachmcamationbemg
amoraltestmggroundfOrthenextascent、Thisbeuef,thoughnotnecessarilyexclusiveorhlndamentalto
Buddhism,isnonethelessfOundmBuddhistpracticea1mosteverywhere・Thesimila]ityisnotsulprismgm
viewoftheoriginsoftheDruzereligion:itreceiveditsdefinitivefOnnhomＨａｍｚａｉｂｎ`Ali,ｗｈｏｗａｓｂｏｒｎｍ
Ｓｕｚ目nmtheearlyllthcentury・SUz目､,nowmnorth-eastlranclosetotheAfghanborder,wascertainly
closeenoughtoBuddhistCentrａｌＡｓｉａｔｏｂｅｒｅｃｅｐｔｉｖｅｔｏｉｄｅａｓｈｏｍｔhereAtraditionthatrelatesof
anotherDruzecommunitymChinaisperhapsafUrthermdicationofeastemconnections5，
AnotherweU-knownBuddhistfragmentmtheWestisthelegendlmownbytｈｅＭｏｓｌｅｍｓａｓｔｈｅ“KitEib
al-BilawharwaBud且Saf',knowninIheChnstianworldasthestoryofBarlaamandJosaphat・Theword
bZMZ75”deriveshfomtheSanscrit"bodmsattva";thestory,originatmgprobablympre-10thcenturyCentral
Asia,deriveshDmthetraditionalbiographyofGautamaBuddha6・
SpeculationhasalsoexistedontheoriginsofsomeoftheearlyChristianpractices，suchas
monasticismandreUcworshipWhUstthereisnodirectevidencethatthesepracticescanbetracedto
Buddhism,thesinmmtiesarenonethelessstrikingandcannotbeignoredmthepresentcontext．
2．Cultural
RehgionwasbynomeanstheonlywaymwhichBuddhism-andlndiageneraUy-iniluencedtheWest・
Earlylsl3micscienceandmathematicswastoaverylargeextentmdebtedtolndia，ａｎｄｃａｎｂｅｓｅｅｎｍｓｕｃｈ
ｔｈｉｎｇｓａｓｔｈｅｎｕmericalsystem,whichtheArabsmturnpassedontoEurope・Ｎｏｔｏｎｌｙｗａｓｌｎｄｉａａｓource
fOrnewideas,italsoactedasacustodianofearUerGreekscientiiicthought，lostmtheWestmthe“Dark
Ages”butpreservedmBuddhistleamingbyitscontactswithHeUenjsticCentralAsiaandnorth-westem
lndia，WearethusmdebtedtotheBuddhistsｆｏｒｐｒｅｓｅｍｎｇｍａｎｙｐａｒｔｓｏｆｏｕｒｏｗｎculture，ａｓｗｅUas
passmgontheirs7、Buddhistiniluenceonlslamic-particularlyPersian-miniaturepaintmgwasalso
extensiveandhaslongbeenrecognizedTheseartisticinHuencescamelargelywiththeMongolａｎｄ
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TmkishconquestsofthelslanncWestmthel3thandl4thcenturies9・ManyoftheBuddhistartisticideas
toowerelargelydrawnhomearlierGreekideaswhichreachedCentralAsiaandnorth-westernlndiamthe
wakeofAlexandertheGreat'sconquests9，WecanseetherefOre,aconstantmteractionofideasbetween
EastandWestthatalwayse虹steddespitethevicissitudesoftheseearlyperiods
lnhterature，aparthomvanouswritmgsassociatedwiththerelgiousinHuencesmentionedabove，
BuddhismhascontributedmanyideaｓｔｏｔｈｅＭｉｄｄｌｅＥａｓｔ，ThesecanbeparticuladyseenmPersian
literature,which。erivesmuchofitsliteraryⅡnageryfromBuddmsm1o・TheUteraryconnectionswithand
fascmationfOrhldiadatesbackveryearly,andcanbeseenmClassicalwriterssuchasStraboandPtolemy，
contmuillgmtothelslanncperiodwithwriterssuchasal-BIrtinl,IdrlslandlbnBattuta11．
Pointsofcontact
ManymoreexamplesofBuddhistideasspreadingwestwardscanbecited・Theaboveverybriefsurvey
however，isenoughtoshowthatthisiniluencewasnotonlydeep-rootedbutalsocontmuedoveralong
tjme・ItisimportanttherefOre,ｔｏout]inethevanouspomtsofcontactbetweentheWestandBuddhismto
seehowtheseinHuencesmayhaveactuallyspread．
LProselytization
BuddhismBrstspreadthroughdirectproselytization・Inthe3rdcenturyBCmMauryanlndia,Buddhism
wasenthusiasticaUyespousedbytheEmperorAshoka,whohadjustembracedtheemerglngreUgionHe
sunmonedageneralBuddhistCouncnatPataUputra(modemPatna),whereitwasdecidedthatmissionaries
shouldbesentouttoaUtheknownworld、Accordingly,missionarieswentfOrthandedictsproclaimingthe
Buddhistmessageweresetupallovertheempire・ThatatBhabramlndiaevenspeciiiesthecountriesof
theWestthatwereclaimedtohavebeenconverted:”…ＣＯnquestsbythelawofPiety[Buddhism]…wonby
hisSacredMajestymhisowndominionsandmaUtheneighbounngreahnsasfaras60001eagueswherethe
GreekkingnamedAntiyaka［Antiochusll]dweus,andthenorthofthatAntiyaka,wheredwellthefour
kingsseverallynamedTuramay［Ptolemy]，Antiyaka［Gonatus]，Magas［MagasofCyreneLSikandar
[AlexanderofEpirus?]，andmthesouthCho1asandPandyas,withCeylonalso'''2．Asconimnation-at
leastmpart-ofthisclaim,CeylonwasmdeedconvertedsoonaftertheCouncualldhassillceremainedso，
buttheclaimsfbrconversionsmtheHeUemsticworldarepresumablymerestatementsofmtent．Ｗｅdo
lmowfromwestemsourceshowever,thatlndian-presumablyBuddhist-missionswerereceivedmthe
WestatleastasearlyasRomantimes13、TheearlierHeUenisticrulersmentionedmtheedicttherefOre，
presumablyreceivedsuchmissionsasweLnldeed，ｔｈｅｙｗｅreprobablyreceivedwithsomemterest，
knowmgtheGreektoleranceofandreceptivenesstonewphilosophicalideas、ApossibleBuddhist
gravestonefbuｎｄａｔＡｌｅｘａｎｄｒｉａｍＥｇｙｐｔｍａｙｂｅｓｅｅｎａsarchaeologicalevidenceofonesuchmission14・
CertainlyspeculationonMauryanmissionaIyactivitiesmGreekspeakingcommunitiesreceivedgmphic
coniimlationml958withthediscoveryofanAshokanBuddlnstedictproclaimingthe“LawofPiety''m
GreekatKandaharmAfghamstan、BuddhismthencontinuedatKandaharuntnweUmtolslannctimes15
(ＰＬＩa)．
FurtherwestthanAfghanista、however,directdocumentaryevidencefOrBuddhistproselytizationis
veryfragmentary・The3rdcenturyADmscriptionoftheZoroastrianHighPriestoftheSasanianEmpire，
Kartir，carvedmthecliffSatNaqsh-iRustamnearPersepoUs，actuallyreferstoBuddhistsmhaｎａｔｔｈｅ
ｔｉｍｅ，albeitmarathernegativeway：“AndtheJewsandBuddlistsandBralⅡnansandNazaritesand
Christiansa､。‘Maktag，andManichaeansmthekmgdomarebemgsmitten，Andtheiridolswere
destroyed'''6．SmceeastemAfghanistanandpartsofPakistanprobablyfo1medapartofthe``kingdom"aｔ
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thisｔｉｍｅ,thisstatementmaynotmeanasmuchasitfirstappears・Wereadlateronhowever,mtheearly
llthcenturywritmgsofal-BIrunT，oneofthegreatestofallmedievallslamicscholars，ｔｈａｔ“Informer
times,Khurasan,Persis，Irak,Mosul,andthecountryuptothehontierofSyria,wasBuddmstic,butthen
Zarathustrawentforthh0mAdharmjanandpreachedMagismmBalkh(Baktra)…Inconsequence,the
BuddhistswerebanishedhDmthosecountries,andhadtoemigratetothecountrieseastofBalkh''17．Thjs
statementcanperhapsbetakenasanmdirectreferencetoKartir'spersecutionoftheBuddmsts，Whilst
al-Bmnl'sclaimfOrsuchextensivewestwardpenetrationofBuddhismmustsurelybeexaggemted，ｉｔｉｓ
ｗｏｒｔｈｎｏｔｍｇｔｈａｔｔｈｅｐｒｅ－ＩｓｌａｍｉｃｎａｍｅｆＯｒＭｏｓｕｌｏｎｅｏｆｔｈｅｃitieshenamesasBuddhist-was“Budh
Ardashir'''8．
2.Trade
MoreactivethanlndianmissionaryactivitywouldhavebeenlndiantradmgactivitywiththeWest-indeed，
itisusuallyreUgionthatfOllowstraderatherthantheotherwayroundWestem-HeUemstic，Ｒｏｍan，
SasamanandAmb-tradmgmissionstoandcoloniesmIndiaareweUlmownandhardlyneedreiteratmg
here19,butlndiantradmgmissionstotheWest,thoughsmaUermscale,arelessweUknownAccordmgly，
wereadintheanonylnous2ndcenturyBCwork,ＰＣ”J"s〃的eEr)ﾉ娩池“"Ｓｅａ,oftradersfromwestem
andsouthemlndiaconnngtoAden,Socotra,SalalamArabiaandApologou(ArabUbullan)nearBasraatthe
headoftheGulPo、TheislandofSocotmoffthecoastofAmbiaevenhadacolonyoflndiansuvingtherem
theearly2ndcenturyBC・Indeed，thenameofSocotraitselfisdelived丘omtheSanscrit:Ｓ"Ｍａｊｔｚ池一
`tﾉ酌α,meaning"themostpleasantland''21．Lateron,wereadmlslamicsourcesofcargoshipshomlnｄｉａ
ｃｏｎｔｍｕｉｎｇｔｏｐｕｔｍａｔＧｕｌｆａｎｄＡｍｂianports・ThatthesetraderswereBuddhistsratherthanmnduis
higmylikely，ascasterestrictionsdiscouragedHindushomtravemngabroad-afactorthathasalways
conhnedHmduismmainlytothelndiansubcontmentwhilstBuddhismspreadalloverAsia・
EvidencefbrlateBuddhisttradingactivitiesareseenelsewheremthelndianOceanTheMaldive
lslandswereconverteｄｔｏＢｕｄｄｈｉｓｍｍｔｈｅ６ｔｈｃｅｎｔｕｒｙｂｙｍｉｓsionariesamvingwiththetradershom
Ceylon22，whileontheGulftheunusuaUyhighoccurrenceofIndianandBuddhistplacenamesseemsto
mdicatethepresenceofextensivetradmgactivitiesthereasweLTheseplace-namescontaiｎｒｏｏｔｓｓｕｃｈ
ａｓ/z伽d,meaning“Indian",ｂ砿meaning“Buddha”(thoughsometimessimply"idol")ａｎｄ６ａｈ〃meanmg
"Buddhistmonastery”（fromtheSanscritUjhczm）ａｎｄｂｚｚﾉｶ”meaning“Buddhistmonastery”（fromthe
Sanscritzﾉjﾙzγzz)．ItissigmificantthataUoftheseplaceswithoutexceptionareassociatedwithancientand
medievaltradingentrep6ts,mostofthemhavingstrongconnectionsfUrthereast、Ｆｏｒexample,twoplaces
calledBaﾊｸﾞγｉｓ危冗ａｎｄＢａ旋吻`"cA("PlaceoftheBuddhistmonastery"ａｎｄ“Buddhistidol-house"?)hｅｎｅａｒ
SrafoneofthegreatestofallGulfportsfOrtheeastemtmdeManyothersuchocclmencesofBuddhist
orlndianplace-namesassociatedwithtmdeentrep6tscanbecited、Takeninisolation，theymayof
course,ｍｅａｎnothing,buttakentogetherandsupportedbyotherevidence,suchocculrencescanhardlyall
becomcidentaLEspeciaUywhenoneconsidersthatallofthem,withoutanyexceptionjareassociatedwith
tradeentrep6ts23・Ｗｅｌｍｏｗｔｈａｔｍａｎｙｓｕｃｈｔｒａｄｉｎｇｃｅｍｅｓcontainedfbreigncolonies，particularlyof
thosefOreignersengagedmtradeForexample，archaeologicalevidencesuggestsaPalmyreneSyrian
tradmgcommunityonKharglsland24jwmedocumentaryevidenceshowstllataChinesecolonyexistedin
lOthcenturyBaghdad25・Inthiscontexttherefore，coloniesofBuddhistlndiansseemverylikelyand，
takenwiththetoponynncevidence，evenprobable，
RelationsbetweentheSasamanEmpireandtheBuddlnstworldwerebroughtclosermthe5thcentury
withthezmegedmarriagebetweenBahramVandanhldianprmcess・Ａｓｐａｒｔｏｆｈｅｒｄｏｗｒｙ，theportof
DibalattheheadofthelndusRiverwascededtothePersians26oDibalwasmportantnotonlyasamajor
tradmgentrep6t，ｂｕｔａｌｓｏａｓａｃｅｎｔｒｅｆＯｒＢｕｄｄhｉｓｍｍＳｍｄ（seebelow)．FurtherevidencefOrthe
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contmuationofthiscloserelationｓｈｉｐｃａｎｂｅｓｅｅｎｗｉｔｈｔｈｅｉｉｎａｌｄｏｍｎａtionoflslammlran，whenthe
survivingZoroastriancoⅡⅡnumtieschosetomigratetoBuddmstandHillduIndiaratherthantheChristian
West,andsurvivetheretothisdayastheParsees．
3．Manichaeanism
Althoughadeadrehgiontoday,Manichaeanism，atitsheightmthelstnnUenniumAD,wasaworldreUgion
stretclnnghomtheAtlantictothePaciiic、Ａｓｓｕｃｈ，itabsorbedaninⅡnenselywiderangeofdifferent
cultures，and-notleast-reUgiousideas・ManichaeismtherefOre,wasanidealvehiclefOrthediffUsionof
rehgiousideasbotheastwardsandwestwar｡s，particularly，mthecontextofthepresentpaper，Of
BuddhiRmtotheWest・
ＴｈｅｒｅligionwasfOundedmthe3rdcenturyBCinMesopotamaandhanbytheprophetMamlnthe
reUgiousfervourprevaｍｎｇｍｔｈｅＰａｒｔｈｉａｎＥｍｐｉｒｅａｔｔｈｅｔｉｍｅ，ＭａｍｗａｓａｂｌｅｔｏｂｏｒｒｏｗｅｌｅｍｅｎｔｓｂＤｍ
ｍａｎｙdifferentsourcestofOundasyncreticrehgionofumversalappeal：ChristianityandGnosticismhom
theWest,Zoroastnanismfromlran,andBuddhismhomlndiaandCen杜alAsia・ManiprobablytraveUedto
lndia，ｓｏｉｔｉｓｈａｒｄｌｙｓｕｒｐｒｉｓｍｇｔｈａｔｍａｎｙｆUndamentalBuddhismelements，suchasthedoctrineof
transmigrationofsoulsorthepracticeofmonasticismcanbefOundmMamchaeamsmasweU27・
MamchaeanismwasrutmesslysupressedmSasanianlran，ｌａｒｇｅｌｙｂｙｔｈｅｅｆｆｏｒｔｓｏｆｔｈｅｈｉｇｈｐｒiest
Kartirmentionedabove・Itsurvivedmosthowever，mthe-signiiicantly-Buddhistenvironmentof
CentralAsia,whereitflounshedfOrafUrtherthousandyears・Itsurvivedalso，albeitmdifferentfOmls,m
cultsthatspreadwestwardsintotｈｅＲｏｍａｎｗｏｒｌｄＭａｎｙｏｆｔｈｅｐｏｓｓｉｂｌｅＢuddhistelementsmearly
Christianitymentionedabovetherefbre,maywellhavealTivedinEuropebythiｓmeans．
4．Afghanistan
ContactsthroughtradeandreUgiousfervourarenottheonlyroutesbywhichBuddhistiniluencemayhave
reachedtheWest、Thereareother,betterknownpointsofcontact・EasternandnorthemAfghamstan
-ancientBactriaandGandhara-wasoneofthemostthrivingcentresofBuddhismmtheancientEast
betweenaboutthe2ndｃｅｎｔｕｒｙＢＣａｎｄｔｈｅｌＯｔｈｏｒｅｖｅｎｌｌｔｈｃenturyAD・TheGreekconquestmthe4th
centuryＢＣｈａｄａｌｒｅａｄｙｏｐｅｎｅｄｕｐｔｈｅａｒｅａｔｏｗesterncontacts，andindeedlaidmuchofthepohticaland
pllilosophicalgroundworkfOrtheeventualgrowthofBuddhislnthere,ｊｕｓｔａｓｔｈｅＧｒｅｅｋｓｐreparedthe
groundfOrtheeventualspreadofChristiarityfUrtherwest・ThesubsequentpenetrationoftheHeUemstic
successorstatesdownintonorth-westernlndia，fOUowedbytheconquestsoftheSasaniansmthe3rd
centuryAD，maintainedthesecontactswiththeWest,makingthisareaanidealmeltmg-potfOroccidental
andorientalideasBecauseofthisgreatreligjousactivity,theseyearsinthisareawereperhapsthemost
fbnnativeintheea]jyhistoryofBuddhism，whenmanyofitsphilosophical，ritualandiconographicalideas
lirstevolved・TheconceptoftheBuddhaimage，ｆｏｒexample，ｂｅfOreonlyrepresentedbyasymbolsuch
asafootpriIltjwashrstfbm1ulatedherehomthecontactswithGreekfiguralart；greatmonasteriesgrew
upandflourishedItheideaofthestupaevolvedmtoasymboUcfOcalpomtforBuddhistworsmp28，Ｉｔｗａｓ
ｔ０ｍｈｅｒｅ,ratherthaneastemlndiawhereBuddhaUved,thatBuddhismspreadnorthwardsandeastwards
tobecometheumversalreligionitistoday、
Ｗｉｔｈ"Afghan"Buddhismbemgsodyllamicandhavingsuchfarreaclnnginiluences,therewasnaturaUy
somediffUsionwestwardsasweU、ThewesternpresencemtheareawasreinfOrcedwiththearrWaloftile
Arabsmthe８thcentmy・AlthoughlslameventuaUypredoninatedthere(albeitoveralongperiod:Islam
didnotreachsomepartsofAfghanistanuntntheendofthel9thcentury),Buddhismsurvivedseveralmore
centuriesco-existmgwithlslamtoexerttheinHuenceonlslamthatwehavealreadyseen
Today,thecountrysideofAfganistanishtteredwiththeremamsofitsBuddmstpast,testifyingtoits
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fbnnerimportance：stupas，monasteries，shnnes，paintings，etc・Therearefartoomanytonsthere，but
onecamotpassonwithoutmentioningAfghanistan'smostfamousBuddmstmonument:thecolossalstatues
atBamiyan・Ｔｏｍｙｍｉｎｄ，theseextraordmarystatuesandthevastrock-cutmonasticcomplexes
associatedwiththemarenotonlyperhapsthegreatestofaUBuddhistmonuments,butasasheer,positive
statementofreligiousbeHefandselfconiidence,rankwiththegreatestreugiousmonumentsofmankind(PL
Ib)．
5．ＴｈｅＢａｒｍ曲MHR
AfascmatingandtantalizingfoomotetoBuddhismmBactriaanditspossiblewesteminiluenceisseenmthe
historyoftheBamlakidfamily・TheBannakidswereafamnyofpowerfUlviziersatthecourtoftheearly
AbbasidcaliphsmBaghdadmthe8thand9thcenturies、Originallyhowever，theｙｗｅｒｅａｆａｍｎｙｏｆ
ｐｏｗｅｌｆＵｌＢｕｄｄｍｓｔｐＩｉｅｓｔｓａｔｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔｆＥＩｍｏｕｓcentresofBuddhistleannngmCentralAsia：the
monasteryofNauBahEiratBalkhmnorthemAighanistan29．（Ｗｅｌｌavealreadyencounteredtheword
Mi瓦γｏｎｔｈｅＧｕｌｆ;〃zz〃ｂα/z”means“NewBuddhistMonastery''、ＴｈｅｎａｍｅＢｚｚ”αAitselfderiveshom
theSanscntPmwzzWbAZz,meaning"cmef''30)．ThishasledtospeculationsthattheycontmuedtounofhciaUy
encouragethespreadofBuddhistideasattheCaUph'scourtmBaghdad，andeventopatroniseasectof
Buddhismassociatedwiththename“〃Ｍｉ〃γthatwasspeciiicallynew(ａｓｔｈｅｎａｍｅ〃α〃mpHes）and
western-orientated・EvidencefOrtmsisseenmtheunusuallyhighoccuｪrenceofthenameNauBahEirma
seliesofplacenamesstretchingmaroughlinewestwardsalongthetraderoutetowardsBaghdad31oIn
supportofthishypothesis,thereisontheGulf)madditiontotheplacenamescontaiｎｉｎｇ６ａ肱γmentioned
above,avillagejustafewkilometresawaytomasiteofpossibleBuddhistassociations(Chehekh且neh，
discussedbelow),namedmfact,Bannak・Furthennore,wereadthatoneoftheBannakids,Khiihdibn
Barmak,wasgovemorofthispartoftheCaUphatefOrtwoperiodsmthe8thcentury32.Ⅱindeedthey
wereunofficialpatronsofBuddhism,theexistenceofavillagenamedafterthefamilynexttoamonumentof
almostcertamBuddhistconnectionscanhardlybeacomcidenceOthermembersofthefamilycertainly
actedasparticularlyablegovemorsmareasoftheCaliphatewithBuddhistpopulations，suchasCentral
Asia,AfghamstanandSmd．
6．Sind
Smdmfact，wasanotherplacewlleretheWestcamemtoclosecontactwithBuddhism，iirstwhenthe
prophetManitraveuedthroughtheremtlle3rdcentury，convertingtheBuddhistkingofTuranto
Manichaeism33,andthenwhentheArabsconquereditmtheearly8thcontury・Buddhismatthistimewas
thedonnnantreligionofSmd，andHittithusobservesthat“contactbetweenSemiticlslamandlndian
Buddhismwaspelmanentlyestablished"34,ＩｎＳｍｄｗｅｈａｖｅ，ｏｎｔｈｅｏｎｅｈａｎｄ，Buddmsmsurviving
relativelylatebutstmclosetoitslndianorigins，unHkeBactnanBuddhism，andontheotherhand,wehave
lslammtheveryfirstyearsofitsconceptionanddramaticoutwardexpansiｏｎｇａⅡnngapennanenthold．Ｉn
thepresentdiscussiontherefbre，theimportanceofthecontactbetweenthetwomajorrehgionsis
paramount・
ThelastBuddhistdynastytoruleSmｄｗａｓｈｏｍｔｈｅｍｉｄ－６ｔｈｔｏｔｈｅｍｉｄ－７ｔｈcentury、Themlershｉｐ
ｗａｓｔｈｅｎｕｓｕｍｅｄｂｙＢｒａｌⅡnans，butBuddhismsmcontmuedtobewidelypractisedandevenencouraged，
ｍｓｏｍｅｃａｓｅｓｂｙｔｈｅＢｒａｌⅡnanrulersthemselves、Muchoftheadmhnstrationandprovincialgovemment
(especiaUymtheprovlnceofTUm,whereManireceivedmuchofhisBuddhistideas)remamedmthehands
oftheBuddhistpriesthood,knownasSα"zzz"ｉｓ(awordmeanjng"Buddhistpriest",丘omthesa[neSansclit
rootthatEngUshgetsitｓｗｏｒｄ“Shaman")．EarlylslamicaccountsoftheconquestofSmdalsoreferto
templesagamcalledNauBahEir,whileoneoftheprovincesofSmd，ｎｅｘｔｔｏＴｔｉｒ且､，wascalledBudhiyaor
ＨＯＷＦＡＲＤＩＤＢＵＤＤＨＩＳＭＳＰＲＥＡＤＷＥＳＴ？７
BudhpuraftertheBuddhists-Inmanycases，theArabmvadersweremetwithpeacefUloverturesand
requestsfOrtennsonreligiousgrounds，withoppositionmainlyhomthemorewarlikeBralⅡnans・The
govemorofBudhiyaevenclailnedthatlslamicvictorywasmevitableandhadbeenpredictedmthe“books
oftheBuddh"、TheArabsthemselvesreciprocatedbyhonourmgtheBuddlnstpriesthoodandremstatmg
themmtheirtradUtionalpositions35・Buddhismthuscontmuedandcoexistedafterthelslanncconquest，
withthecontactbetweenthetworeUgionsbeconungweUestabUshed
ThereisalsoevidencethattheBuddhismofSmdwasveryoutgomg：ithadstrongmercantile
connectionsalloverwestemandsouth-westemAsia，bothbefbreandaftertheArabconquest・Manyof
thesetradeconnectionswerewiththeGumwhichtiemveryweUwiththepossibleBuddlnstconⅡnulnties
therereviewedabove、TheArabconquestswouldhavereinforcedsuchwesterncontacts・InBuddhist
SmdtherefOre,wehaveoneofthemostlUEelyroutesbywhichBuddhistiniluencestraveUedwest,ｆＯｒｏｎｌｙ
ｍｔｈｉｓｃａｓｅｄｏｗｅｈａｖｅｔｈｅｃｏｍbmationofprominentBuddhismldirectandpennanentwestemcontact，ａｎｄ
maiortradeconnectionsnotsubjecttothepoUticalvicissitudesoflandroutes．
7．TheMongols
TheonlytimethatBuddlnsmactuaUyspreadwestmthepoUticalsensewaswiththeMongolconquestmthe
l3thcentury・kanwasconqueredml218-20byChjnghizKhan，andml2561nsgrandsonHdlag[iKhdn
fOundedaMongoldynastymtheMiddleEastknownasthenkhans・Hijlagijwasalmostcertajnlya
BuddhistwhenhefOundedthisdynasty,centredonnorth-westernlran,aswashissuccessorArgh[inKhEIn，
dlmngwhosereignBuddhismwasactivelyencouragedmtheMiddleEast・Itwasrepressedhowever，m
l295whenArghtin'ssuccessor，GhazanKhm，convertedfromBuddmsmtolslam，andeventually
disappearedaltogetherhomthenkhanidEmpire36、ThisgivesatotalofalmostfOrtyyearsforBuddlnsm
intheMiddleEast,whichalthoughrelativelybriefwasatleasttheofficialcourtreHgionenjoyingthe
pnvilegedimperialpatronage-enthusiasticaUyunderArghun-0faparticularlypowerfUldynasty･Accor-
dingly,contemporaryaccountsmentionmanyBuddhisttemples（ｔｈｅｗｏｒｄｕｓｅｄｉｓｂ"鋤ﾜ"cA,whichwe
havealreadyencounteredoｎｔｈｅＧｕｌｆ）bemgbuntmlran：HdlaEnj'stemplesatKhoyandMaragheh，
ArghUn'stempleatTabriz,andGhazan'stemplesmKhorasan37,whileotheraccountsmentionthepresence
ofBuddhistteachersandleamedmenmTurkey38、WithGhazan'sconversionhoweverIaUtemplesand
monasterieswereorderedtobeeitherdestroyedorconvertedmtomosques．
ＢｕｄｄｈｉｓｔｒｅｍａｉｎｓｉｎｔｈｅＭｉｄｄｌｅＥａｓｔ
Wehaveseenthrefore，thatthetheoreticalrequirementsfOrBudd]ｎｓｔｒｅｍａｍｓｅ]dstmMiddleEast、
Agamstthisbackground，ｔｈｅｒｅａｒｅａｎｕｍｂｅｒｏｆｒａｔｈｅｒｅｍｇｍａｔｉcmonumentsmlranthatdeserve
examjnationThefirsttwolieonorneartheGulLandareassociatedwiththeeastemtradenetwork
discussedabove・TheothertwohenearMaraghehmAzerbEnjan,thefirstcapitaloftheUlkhamdEmpir己
ＬＣｈｅｈｅｌｋｈｎｎｅｈａｎｄＨＨｉ｢ｂｗｉ
ＮｏｔｆａｒｈｏｍｅａｃｈｏｔｈｅｒｏｎｔｈｅＧｕlfaretwoveryunusualrock-cutcomplexes：thecavesofChehelkhaneh
(PLIIa)，about70kminlandhomBushehr,andthecavesofHaidari(PLIIb)，ashortwayinlandfUrther
southofBushehr・ThetendencyfOrBuddmstseverywheremantiquity-homAjantatoBamiyａｎｔｏＴｕｎ
Ｈｕａｎｇ－ｔｏｃｕｔｔｈｅｉｒｐｌａｃｅｓｏfworshipfromtherockisweUknown，ａｎｄｈａｓａｌｍｏｓｔｂｅｃｏｍｅａｓｍｕｃｈａ
ｄｅｆｉnitivefeatureofBuddhistarchitectureastheubiquitousstupaThus，ｍｂｏｔｈｃａｖｅcomplexeshere，
therearemanyfeatures，suchastheshapes,layoutandannngementsoftherooms，thatresembleknown
Buddhistcavecomplexeselsewhere・Thelargeempticalnichescutmtothｅｃｌｉｆｆｆａｃｅｓａｔｂｏｔｈ
８ＡＬ－ＲＡＦＩＤＡＮＶｏＬＸｌ９８９
CheheHmanehandHaidarifOrexample，ａｒｅａnothersuchfeaturethatoccurs丘equentlymBuddhistcave
architecture,wheretheytraditionallyhameaseatedstatueofBuddhaHaidalimadditioncontainsalitual
clrcumanlbulatorymitsmainchamber，whichisanessentialfeatureofBuddhistmonasticcomplexes
elsewhere,usuaUysurroundingastupabutalsoaBuddhailnageorsimilarobjectofworship39・
Thatbothsetsofcaveswererehgious-andmrthennore，monastic-therecanbeuttledoubtmthe
absenceofalternativedomestic，industrialormi]itaryexplanationsfOrthem、Ｗｉｔｈｔｈｅａｂｓｅｎｃｅｏｆａｎｙ
directepigraphicaloriconograpmcalevidencemthecavesthemselves,identifymgthemwiththeBuddhists
inatraditionaUynon-BuddlⅡｓｔｐａｒｔｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄｍｕｓｔｏｆｃｏｕｒｓｅｂｅverytentative・ButaBuddhist
identificationisnonethelessveryattractive，andbestiitsboththearchitecturalfeaturesofthecaves
themselvesandthetheoreticalrequirementsofthebackgroundofBuddmsttradingconnectionsreviewed
aboveChehelkhanehmfactliesadjacenttotheremamsoftheimportantmedievaltradingentrep6ｔｏｆ
Ｔａｗｗａｚ，thatreacheditspeakbetweenthe7thandlOthcenturies40・Itisadditionallyassociatedwitha
villageofthenaｍｅｏｆＢａｌｍａｋ，aswehaveseenabovewhendiscussingtheBamlakids，Thesepuzzling
cavecomplexestherefore，maywellmarksmauBuddhistmonastｉｃｃｏｎⅡnunitiesthatgrewuptoservethe
lndiantradersalongtheGulf
2．RaSatkhanehandVarjuvi
ThehrstcapitaloftheMongolsmtheMiddleEastwasatMaragheh,mnorth-westemlrannotfarfromthe
presentTurkishborder・Ｉｔｉｓｈｅｒｅ，ｉｆanywhere，ｔｈａｔｏｎｅｗｏｕｌｄｍｏｓｔｅｘｐｅｃｔｔｏｉｈｌｄＭｏngolBuddhist
remams、Today，thereishttleleftmMaraghehitselfoftheoldMongolcapita１，butnearbytherearetwo
verypuzzlingmonuments，probablyoftheMongolpen0d，thatbearexannnationThefirstisthecave
complexofRasatkhaneh(PLIIIa)mthesideofahilloverlookingMaraglleh;thesecondisanoU1ersetof
cavesatVa1juvi(PLIIIb),asmaUvillage6kmftlrthersouthBotharecutentirelyhDmtherock,but
neitherfitmtoanyknownpattenloflslamicarchitecturalhistory・Thesecavesdohowever，bearaclose
resemblancetomanyBuddhistrock-cutmonumentsmCentralAsia,fromwhencetheMongolscame・The
tendencyfOrBuddhiststocuttheirreligiousmonumentshomtherockhasbeennotedabove，andnowhere
wasthismoreprevalentthanmCentralAsialtwouldhardlybesurpnsingtherefOre，fOrtheMongolsto
bringsuchtraditionswiththemtoAzerbaijanAccordmgly,bothsetsofcaveshavelitualcircumambula-
torieswhichwehavealreadyrecognizedasessentia]featuresofBuddhistworship,whiletheVariuvicaves
havesomemegibleremamsoffrescos，whichagamisconsistentwithBuddhistcavearchitectureOther
featuresconhmlthis,butthesearethemamones，Ghazan'sconversiontolslamandmssubsequentorder
fbrthedestructionofalltemplesisverymuchmevidenceatbothsetsofcaves:ｂｏｔｈｈａｖｅ〃zjh.mbsrougmy
msertedintothemassecondaryfeatureslnaddition,atVarijuviseveralKoranicmscriptionswerecarved
ontothewaus，andthefrescos-mconsistantwithlslam-werecarefUUychiseledaway、Bothfeatures
weredoneatthesametimethatthe”/zm6wasmserted、ThecavestherefOre,mustsurelyhavebeen
someoftheBuddhisttemplesthatGhazanorderedtobeconverted41．
Ｏｎｃｅａｇａｍ,directepigraphicaloricongraphicalevidenceforBuddhismeludesusinthesecavesBut
agajnstthebackgroundofMongolBuddhism，similalitieswithknownBuddhistarchitecture，andthe
secondarynatureofthelslamicfeatures，BuddhismisbyfarthemostplausibleexplanationAssuch，
thesecavesrepresentthewestemmostmonumentsofBuddhismmantiquity．
Conclusion
SpeculationhasalwaysexistedonthepossibⅢtyofBuddhismspreadmgwestwardsinantiquity・Ｏｎｔｈｅ
ｏｎｅｈａｎｄ,wehavemanyverytantalizmgtidbitsofinibnnation：anunusualplacenamehere，anunexplamed
ＨＯＷＦＡＲＤＩＤＢＵＤＤＨＩＳＭＳＰＲＥＡＤＷＥＳＴ？９
monumentthere，evidencefOrunusualrehgiousoccmrenceselsewhere、Butontheotherhand，wehave
noconcrete,hrefUtableevidenceonthegroundfUrtherwestthanAfghanistan:nomscriptions,nostupas，
､oBuddhastatuesltisimportanthowever,torememberthattheinitialoutwarddriveofBuddhismwas
towardsthezucs力ｎｏｔｔｈｅｅａｓｔ・ItcanonlysurelybeamatteroftilnetherefOre，befOrearchaeological
remamsarediscoveredmtheNearEasttogiveusthedefiniteevidenceweneedforthiswestwardd1iveof
BuddhiRTn
ＮＯＴＥＳ
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